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1. PLANTEAMIENTO E INTRODUCCION
Ciertamente,el sigloXX facilitaun númeromuyampliodeexperienciasrea-
lizadasenel planodela políticaeconómica.Algunasdeellashanllegadoa tomar
cuerpolegislativo,otrashanquedadoen el pensamiento en los documentosde
políticosy economistas.Asimismo,la variedady multiplicidad eexperienciasde
políticaeconómicaconstituyenunaserieinterminabledeposiblesalternativas.
Sin embargo,a pesardeestaalegríaexperimental,no puedeconcluirseel que
sehayandeducidode formaunívocaconsecuenciasmuyclarassobrela determi-




tratatambiénde difundir,sobrela valoracióny determinaciónde las formasde
organizacióndequedisponeunaeconomíamoderna.
(*) Conferenciapronunciadaenla Facultadde CienciasEconómicasy Empresarialesdela Uni-
versidaddeAlicanteeldía 13demayode 1983.
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Es importantetambiénconsiderar,comose acabademencionar,el queestos
experimentosdepolíticaeconómicano sonsóloteóricos,enel planodelas ideas,
sinoquehansidoaplicadoscontodassusconsecuenciasen muydiversospaíses
y en muydiversascircunstanciashistóricas.Sin embargo,uno se sigueinterro-
gando,¿porquéno sededucenlasconsecuencias?
En un primerplanoexistendos aspectosfundamentalesen la discusiónen
tornoa la respuestaorganizativadela economía.
Primero,la cienciaeconómicapareceno poderdar respuesta,o no disponer
de la capacidadsuficienteparaelaborarconcepcionesválidas,especialmentede-
bidoa su incapacidad e generaciónde pronósticos.Y aquísedistinguen,clara-
mente,doscorrientesamplias:
- Aquellosquecreeny consideranque,deformadirectao indirecta,la eco-
nomíaesunprocesomecanicista,portantoextrapolable,ya quesetrataderepe-
ticiónde procesos,y que,por tanto,permiteconfigurarla evolucióneconómica.
En estesentido,es importanteobservarquetodoslos intentosde planificación
económica,con las variantesmásamplias,así comotambiénla propialey ale-
manade 1967paraunadirecciónglobalde la economía,partentodasellasdel
supuestode quesedisponede los conocimientosuficientesparaqueel político,
unavezdefinidossusdeseosy convertidoséstosenobjetivos,puedaactuarsobre
la economíade maneraquese realiceesaactividaddeseada.Es una interpreta-
ción«manipulable»de la economíaenel sentidopropiodequeel hombrepuede
configurara suconvicciónla realidaddelosprocesoseconómicos.
- Por otrolado,estánlos quecreenquela economíaesunacienciasocial,
y, por tanto,no puedeconfigurarse,ya queafectafundamentalmentea los com-
portamientosde los siguientescomponentesquecaracterizantodoprocedereco-
nómico:
a) En primer lugar, las decisioneseconómicase basanen incertidumbres
sobreel futuroy descansanen las expectativasde cadauno de los agenteseco-
nómicos,expectativascentradasen la capacidadde la confianzaquepuedege-
nerarel tipodeorganizacióndela actuacióndelosresponsables;porconsiguiente,
hay,además,doselementosclavesenel funcionamientode la economíaquefre-
cuentementeolvidantodoslos análisisteóricos:
• El fenómenodelpodercomoexpresióndela capacidaddeconfigurarlos pro-
cesosdedecisión.
• El fenómenode la organización,quesignificafundamentalmentela capaci-
daddirectivay organizativa,tantodelasdistintasunidadesquecomponenla eco-
. nomíaprivadacomola pública,dondedeacuerdoconla capacidad elosfactores
dispositivosedaundiferentevaloralsoftwaredela capacidadeconómicadeun
país,deunaempresa,deunainstituciónsingular.
b) En segundolugar, debeconsiderarsetambiénla incidenciaqueposee
sobrela configuracióndel sistemaeconómicola posibilidaddel sistemade socie-










Ahora bien,estacentralizacióndelpoder,y sobretodode la organizaciónde
la vidaeconómica,puederealizarsepor diferentesvías.'Por unavía deplanifica-
cióna ultranzadelosórganosestataleseñalandobjetivosy mediosy, portanto,
la asignaciónde tareasa cadaunode los sujetos,o bienmediantesistemasmás
sofisticadosy modernosde intervencióndelEstado,como,porejemplo,los siste-
mas administrativosbasadosen autorizacionesy controlesde la más diversa
índole.
En estaconcepciónde sistemapolíticocerradoy centralista,queimplicane-
cesariamenteunacentralizacióneconómica,ensusdiversasvertientesantesmen-
cionadas,se reducenal mínimolos costesdirectosdecoordinación,ya quemuy
pocaspersonassonlas quetienenquedecidircómodebencoordinarselas asig-
nacionesde tareasa cadaunode los agenteseconómicos,e inclusocómose les
asignan.1oscomportamientosquedebenrealizar.
Cuandosetrata,al contrario,de un sistemapolíticopluralista,quepasane-
cesariamenteporla decisióndeesacomunidadeaceptarunpluralismoenlo po-
lítico, implicauna descentralizaciónde podery no sólo político,sino también
económico.
La consolidaciónde una descentralizacióndel podereconómicono implica
solamentedescentralizaciónenel sectorprivadoo poracumulacionesdepoderen
el sectordela economíaprivada,sinotambiénpor lo queafectaal propioEstado.
Estasexigenciasde descentralizacióndelegan-por la capacidaddelpluralismo
aceptadopor esacomunidad- a los agenteseconómicosingularesel'queellos
sefIjenlos objetivosquedeseanalcanzarparapodervercumplidossusdeseosy,
al mismotiempo,se les reservatambiénla delegacióndepoderencuantoa que
elijanaquellosmediosqueconsideranmásadecuadosconrespectoa losobjetivos
perseguidos.
Se trata,fundamentalmente,de ofreceroportunidadesy atractivosparaasu-
mir el riesgodequeesteplanteamientoseael correcto;perotambiénlasoportu-
nidadesdelaciertoquepuedaproducirse nla eleccióndefinesy medios.Lo que
sucedeesqueenestesistemaeconómicodescentralizado,estoes,deunadelega-
ciónde poderen cadaunade las unidadesempresarialeso de susagrupaciones
correspondientes,existenunas fuertes¡exigenciasde coordinaciónorganizativa.
En estecaso,la coordinaciónno es tansimplecomoen el casode unacentrali-
zación.La coordinaciónha de hacersea nivelde muchosagenteseconómicos,
conplanteamientosy actuacionesheterogéneas.Lo queexigeunapolíticaecon~
micacoherentey una confianzaen las expectativasformadas,así comoen los
comportamientosquefaciliteny tratendereduciral máximoel costedeestacoor-
dinación.
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Es en esteanálisisen el quenosvamosa centraren estemomento,ya que
puedeconsiderarsecomounade las piezasfundamentalesenel debateactualde
cuáldebeseraquellaformadeorganizaciónquemejorresuelvalosproblemasac-
tualesplanteadosa la sociedad.Perotambiény sobretodoqueseacapazdepoder
asumirla incorporaciónde los nuevosproblemasquepuedansurgiry queno so-
lamentecontemplenelproblemadelageneraciónactual,sinoquerespetentambién
el contratogeneracionalenel quedescansaunasociedadmoderna.
Parececomosi en estosmomentosde crisisseolvidarafundamentalmenteel
quesolamentecuandoexisteun respetoal contratogeneracionalen los compor-
tamientosde los agenteseconómicoshabráestabilidady habráexpectativasde
respuesta.En casocQntrarioseproduciráun desequilibriomuyimportantey una
pérdidadeeficaciay decoordinaciónmuyrelevantey, portanto,derespuesta la
situacióneconómica ctual.
11. DIMENSION SOCIETARIA DE LA ECONOMIA
La economíano esun fin ensí mismo,sinoqueesun subsistemadela socie-
dadque,comotal subsistema,se encuentraestrechamenteinterdependientecon
el sistemapolíticoy conel societario.Es, sinduda,un subsistemaclaveenel or-
denamientodeunasociedadmoderna,peroconstituyesolamenteunapartey debe





mentorealizadorde los deseosy objetivosdeunasociedad.Sólo enestesentido




portey recomendacionesparaquelos sujetosresponsablesde lasdecisioneseco-
nómicas,a nivelde unaeconomíaglobalo regional,o a nivelde unaeconomía
singular,de unaempresao cualquierotrainstitución,puedaayudara solucionar
los problemas.Este papelde ayudaa la tomade las decisionese traduceen la
capacidadeunacienciasocialdepoderfacilitarinformaciónparaqueel respon-
sablepolíticopuedaevaluar,dentrodesuesquemapolítico,lasdistintasopciones
dequepuededisponer.Solamentepor estavía podrálograrseunaeficatiaen la
asignaciónde recursos,tantoeconómicoscomosocietariosy, al mismotiempo,
podrádar racionalidady opcionesa los diferenteséxitoso fracasosquepuedan
producirse.
La economíano es tansólounautilizaciónracionalde recusosescasos,sino
quetratafundamentalmented buscaraquellacombinaciónde recursosquedé
mejorrespuesta la realizacióndelasnecesidadesquereflejaunasociedady sus
objetivos;y ellonosóloporlo querespecta unplanteamientogeneracional,sino,
al contrario,intergeneracionalntesmencionado.Al.mismotiempo,la economía
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tratatambiénde informarsobrecuál es la mejorformade realizarlos objetivos
dentrodeunconceptoconcretodesociedad.
La economía·no buscaresolverun meroproblemateóricode asignaciónde
recursos,sinoquees la expresióndiariay cotidiana,y unade las mássignifica-
tivas,dela realizacióndelosderechosconstitucionalesenunasociedadpluralista,
estoes,la exigenciapermanentedeasignary respetarlaslibertadesprofesionales,
de actuaciónmercantil,el ejeciciocorrespondientea todasaquellasprestaciones
delhombre,taninvolucradasenla vidaeconómicay social.
De lo quesetrataes,pues,debuscarfundamentalmenteosóloelcumplimiento
del ideariode libertades,sinoprecisamentel queel hombreseincorporepartici-
pativamentenla búsquedadesolucionesa estosproblemas,quesele fomentey
sele permitaprovocaral máximoel quegenerecapacidadcreativa,ideasy solu-
ciones,de tal maneraquela sociedadse veaenriquecidapor unamayorpartici-
paciónhumanaconmejoressoluciones,mejoresideasy mayorcreatividad.Y es
solamente n estalíneaen la queel hombrepuedeconsiderarselibredentrode
unosesquemasy puede,al mismotiempo,justificarsu participaciónen unaco-
munidadal aportarlo máximode susprestaciones,especialmentede suscapaci-
dadesintelectualesy desusaportacionesñsicas.
Por tanto,aquíse analizan,por unaparte,las posibilidadesy características
queofreceunaorganizacióndetipoeconómico,basadaenunaplanificaciónmás
o menosintensiva,y, por otraparte,el establecimientode un ordeneconómico
queacentúael hechoconcretode la descentralizacióneconómica,característica
bajola quedebenverselasdiferentesexpresionesdela denominadaeconomíade
mercado.Y ello debearrancar,naturalmente,de amboscondicionamientos:de la
premisainicialdela aceptacióndeunacomunidadsociopolíticabasadaenun sis-
temasocietario.pluralista,queexigelibertadesindividualesy queexige,necesa-
riamenteparasu vitalización,participacióny asunciónde responsabilidadesde
cadaunodelos sujetosinvolucradosenla vidaeconómicay social.
Está claroquela segundadelas formasorganizativasprovocafuertesexigen-
cias de coordinación,superioresa las de la primera,y queun sistemadescen-
tralizadoorganizativamentesupone,sinduda,unamayorexigencia la capacidad
directiva.Tiene,portanto,unelevadocostedecoordinación(transacción)y, con-
siguientemente,debepoderdar mayoresutilidadesparaqueen la comparación
coste-utilidadseobtengaun saldopositivoparaunadelasformásdeorganizarla
economíafrentea la otra.
En estesentidoes enel queseva a tratarde exponera continuacióncuáles
sonaquelloselementosquedefinenlasdistintasformasorganizativas,parair cen-
trandolas característicasqueimplicana cadaunade las solucionesquepuedan
darsea la formadeorganizacióneconómica.
111. ELEMENTOS DETERMINANTES DE LA CONFIGURACION
DE LOS PROCESOS ECONOMICOS
Debemospartirde la afirmaciónde queun elementovitalde la economíaes
la organización,aspectofuertementedescuidadoen los planteamientosteóricos.
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La economía,entendidaengranpartecomoorganización,secomponefundamen-
talmentedelossiguienteselementos:
- determinaciónde los objetivosquese hande alcanzar,tomandoen con-




- la valoraciónde los mediose instrumentosquesonnecesarioso queson
alternativosy las diferentesposibilidadesqueofrecenparaalcanzaresosobjeti-
vos, facilitandoel cálculoeconómicoalternativode las diferentesopcionesdis-
ponibles;
- la elecciónde la formade organizaciónqueincideen el cómosedecide
o interpreta,estoes,la eleccióndevaloresy objetivos,en la elecciónde valores
y mediosy, consecuentemente,ambiénenlosplanteamientosdelasdistintasop-
cionesdisponibles,desdeel puntodevistaeconómico,dela opciónpolítica.
1. Elementosdeterminantesdeun esquemacentralizadode la economía
y eneste.sentido,cuandoseplanteafundamentalmenteel aspectoorganizativo
dela economíaescuandodebeconsiderarsequeexistesolamenteunadimensión
claraa la horadehacerdiversaselucubraciones.Las decisionespuedentomarse
deformacentralizadao deformadescentralizada..
Cuandohablamosde centralización,y estoes importante,estamoshablando
dequeciertasinstanciascentralizadas,superioresa lasdistintasunidadeseconó-
micassingulares,comosonlas empresas,las economíasdomésticasy las entida-
despúblicas,asumenla definiciónde los objetivosy de los mediosy, por tanto,
de las posiblesopciones.Esto es,asumenla interpretaciónde cuálessonlas ne-
cesidadesdeunasociedady valoranjerárquicamentelasmismas,considerandoque
eséstala valoracióndelos sujetoseconómicosdelegadamediante l mandatopo-
titico;así comotambiénse interpretaquesepuedehomogeneizaresavaloración
delasnecesidadesy, deestamaneratambién,elegirel caminoo mediomásade-
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seconsideraqueel procesodecoordinaciónessolamenteun elementoin-
trainstitucional,estoes, se asumeesteprocesode coordinaciónen basede muy




• no se considerael altocostodirectoderivadode la coordinación,siendoello
consecuenciade queno se asignanresponsabilidadesy quegeneralmenteno se
asumen,comoconsecuenciade un desajusteimportante ntrelos objetivosasu-
midosy la realidaddelosobjetivosy valoraciónquehacenlospropiosindividuos
enlosprocesoseconómicosy sociales.
Tambiéndebeconsiderarsequea la horade adoptarunaformadeorganiza-
ción centralizadase suponequeentrelos distintosinstrumentosde coordinación
decididosse presuponeun costereducido,seperfilacomoformaorganizativaun
sistemaburocráticoy, al mismotiempo,seimplantancontrolespermanentesa los
efectosde recibir,en un procesoconfigurado,la inforniación,paraconocerlas
desviacionesy procederen la formaqueseestablezca los efectosdeunamodi-
ficacióndelos resultados.
Dentrodeunaorganizacióncentralizadaseproducetambiénla necesidade
incorporara diversosniveleslos efectosdel control.Prácticamentel pesodel
controlburocráticoestáasumiendo,enmuchosdelos casos,unpapelmuchomás
relevantequeel propioprocesodecisionaldela economía.
Pero sobretodo,y no por último,uno de los costesmásimportantesde un
procesoorganizativocentralizadoes la pobrezaencuantoa la capacidadinnova-
dora,la faltadeprestacionesparticipativasy, por tanto,deunamayoreficaciay,
muyen particular,el quecaracterizaal establecimientodeorganizacionessuma-
menteinflexiblesfrentea todoprocesodinámico.Por consiguiente,nun sistema
poUticorígido,centralizado,el poderpoUticosólo puedeasumirsituacionesde
cambiosmuy lentos,por lo que,en estesentido,unaorganizacióncentralizada
asumela faltadeflexibilidadsingrandesconsecuencias.
En un sistemapluralistaqueestácaracterizadofundamentalmentepor las si-
tuacionescambiantes,y no ya sólo tecnológicas,sinode valores,y tambiénen
cuantoa la jerarquizacióndelos mismos,enla determinacióntantodelos objeti-
vos comode los instrumentos,unaorganizacióneconómicaprecisade unagran
flexibilidadparapoderadaptarseal menorcosteposibley enel plazomáscorto
posible.En easocontrario,los costessociales,y sobretodolos poUticos,pueden
sermuyimportantes.
2. Elementosdeterminantesdeun esquemadescentralizadorde la economía
(
Cuandoseplanteael esquemaorganizativobajoel criteriode la descentrali-
zaciónseestánimplicandolos siguientesaspectos:
1. Se produceunadelegaciónde poderen las unidadeseconómicasingu-
lares,talescomolas empresas,las economíasdomésticasy ll;lsunidadessupra-
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empresariales,sindicatos,agrupacionesempresariales,asociacionesde diversa
índole,etc.,y ello implicafundamentalmentela delegacióna cadaunade estas
unidadesde:




• unmayorcompromisoconlosobjetivos ingularesy losobjetivoscomunitarios.
Todo ello suponeunaorganizacióndescentralizadade la economía,basada
fundamentalmenteen:
- una interpretaciónde los principiosbásicosconstitucionalesde las liber-
tadesindividuales;
- unmayorprocesoparticipativoenel queel sujetodebeaportar,víadeesta
organizacióneconómicadescentralizada,lo mejordesucapacidad;
- una granexigenciade organizacióncomopuntode referenciaclave,que
puededarla respuestadecoordinacióna unaparticipaciónpluraldemuchosentes




to de la economíaencuantoa quepuedadar respuestasmássatisfactorias,eco-
nómicay socialmente,a lasnecesidadesplanteadasporesasociedad.
Estetipodeorganizacióndescentralizadadebebuscar,además,el quesepue-
da armonizarel conjuntode elementosdeterminantesdel sistemaeconómico:el
aspectoorganizativoes la piezaclaveparalograrla mejorsatisfacciónde los ob-
jetivosde cadaunode los grupossingularesdescentralizadosa los quese lesha
asignadopoderparaasumirresponsabilidadesy oportunidadesjunto a los objeti-
vosdela propiacomunidad,inclusoparael conjuntodela sociedadcomotal.
De unaadecuadasincronizaciónde amboscomponentes,el singulary el co-
munitario,dependeráel éxitoo el fracasodeestaconcepcióneconómicadescen-
tralizada.Solamentea travésdeunaorganizacióndeestetipo,esdecir,conuna
organizaciónadecuada,esconlo queseproducirála eficacia-económicay social
enunasociedadpluralistaqueenelmomentoactualestáenunasituacióndeadap-
taciónimportante.
IV. FORMAS DE CONFIGURACION
DE LA ORGANIZACION ECONOMICA: COORDINACION




funcionamiento,es la capacidadde respuestacoordinativaquellevaimplícitael
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esquemaorganizativo.En economía,el temade la coordinación,segúnla forma
deorganizacióneconómicaelegida,puedeorientarsehaciaunadelastresvíassi-
guientes:
1. A travésdelmercado,estoes,la institucióndelmercadoresuelveel pro-
blemadecoordinaciónoya sóloentreoferentes y demandantes,inoelproblema
de coordinaciónde los propiosoferentesentresí, ofreciendolas mejoresoportu-
nidadesde colocaciónde productosy serviciosa aquellosquemejorrespuesta
dan a las necesidadesexistentes,tantoen cuantoa tipo de productocomoen
cuantoa cantidad,calidad,seguridady precios,asícomotambiénpor lo queres-
pectaa los aspectosorganizativosconcernientesa los demandantes,estoes,por
lo queafectaa la valoraciónquecadaunodeelloshacede lasdiferentesofertas
disponibles.
Por ello, estemecanismode coordinacióna travésdel mercadoexigefunda-
mentalmentela existenciadeunaampliatransparenciadeinformacióny, conello,
al mismotiempo,comportamientoscorrectos,por lo quees necesarioquesere-
guleel marcoinstitucionaldel mercado,paraqueno se produzcanmotivosde
concentracióndepoder,ni enlosoferentesni enlosdemandantes,i sequiereque
el mercadodé una respuestasatisfactoria la capacidadcoordinativaquese le
asigna.
2. Por actosdesoberaníadelEstado,estoes,el Estadoemiteunaseriede
normasde coordinaciónqueobligana todoslos agenteseconómicosimplicados
enel procesoorganizativo,debiendoatenersea estasinstrucciones.
Esto implicauna implementaciónde la soberaníaestatalque imponea los
agenteseconómicosnormasde comportamientoy, por tanto,partedel supuesto
dequeestasnormasllevana unarespuestasatisfactoriaenla coordinación.
3. Planificacióncomosustitutivodel primerode los elementps.Esto es,se
establecea travésdeunainstitucióno variasinstitucionesupraempresarialesque
fijanno solamentelosobjetivosy losmedios,sinotambiénlasnormasa lascuales





tada».Se tratafundamentalmented la suposiciónde quela capacidadde coor-




en cuentalos interesesingularesde cadaunode los gruposrepresentadosy, de
estamanera,se suponequela respuestacoordinativade la organizaciónes más
accesibley máseficaz.





La experienciadelos diversospaíses,especialmentedeAlemaniaenlos años
sesenta,ha permitidoapreciarqueéstano es la vía máseficazparadarunares-
puestade coordinación,aunquesí consigueuna mejorcomprensiónde los pro-
blemaseconómicosy unamejorpredisposicióna aceptarunaseriederesoluciones
quenecesariamenteienenque'ir por las vías anteriormentemencionadas,espe-
cialmenteporlasdosprimeras.
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b) Característicasdeterminantesdeuna economíasocialdemercado
Nos referimosa queunaeconomíademercadollevaasociadala introducción
deunacompensaciónsocialconel findearmonizarlosobjetivosingularesdecada
uno de los agenteso gruposeconómicosy socialesespecíficoscon los objetivos
comunitariosqueafectanal conjuntodela sociedad.Con ello setratadefacilitar
fundamentalmentesu coordinación o ya sóloen cuantoal elementoeconómico,
sinoencuantoal elementosocial.En estostérminoshablamosdeunaeconomía
socialde mercadoquecomoelementode coordinaciónde la políticaeconómica
descansa,en lo económico,enunadecisivadimensióndelmercadocomoinstitu-
cióncoordinativay ademásprecisaunaseriedecompensacionessocialesparaque
los ajustesqueseannecesariosno serealicena costade aquellosagenteseconó-




l. El mercado:queasumela funcióndecoordinaciónconunaeficaciama-
yor de la quehoydía se le quiereasignary queestablecela coordinaciónde los
objetivosde cadaunade lasunidadessingularesy tratadedar la mejorsatisfac-
ciónposiblea cadaunode los gruposqueparticipanen la vidadeunasociedad.
Para ello y paraquefuncioneesteinstrumentode coordinaciónseprecisanece-
sariamentequepuedamantenerseuna:
- competenciatransparentey, portanto,debeexistirunaleydeordenamien-
to dela competenciaqueevitela concentracióndepoderenlosmercados;





deinstitucionalizary darrespuestafundamentalmentea los siguienteselementos:
a) la satisfaccióndeobjetivossingulares,ya quepermiteseleccionarlasme-
joresprestacionesqueseofrecenenelmercadoy, portanto,lasquemejoreficacia
económicaofrezcan;
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sibles,10 quedemuestrala grandimensiónsocietariadelmercado,dimensiónque
frecuentementeno sólono sele asigna,sinoqueademásseponeendudael que
la tenga.
1. Puede,por consiguiente,considerarsequeel mercadoes una institución
queasume,sin duda,la delegaciónde funcionesparasatisfacerlas necesidades
de una sociedad,y se regulafundamentalmentepor un funcionamientocorrecto
queno llevea la concentracióndepoder.Para ello,unaleydecompetenciaesla
.piezaclave,ya queno setratasólode una institucióneconómica,sinotambién
deunainstituciónlegaly, porotraparte,elqueelmercadopermitaemitirdeforma
correctalasseñalesdeprecios.
2. Es necesario,además,un sistemadepolític" social quedé respuesta
aquellasnecesidadesclavesdelosgrupossingularesquenopuedensersatisfechas
conla capacidaddelmercadocomoinstrumentodecoordinación.
Sin embargo,debehacerseaquíla mencióndequeel mercadopuededarres-
puestacoordinativa muchasmásáreasdelasqueenestemomentosele asigna
y en lasqueseconsideranquelos riesgosdebencolectivizarse,por ejemplo,am-
plioscamposdela SeguridadSocial,etc.·Generalmente,bienporla incidenciade
la propiaconcepciónteóricade la economía,comotambiénpor la propiaexigen-
cia de la realidadpolítica,setratade reduciry abstraerla complejidade los fe-
nómenoseconómicosy sociales.Debediferenciarse,dentrode la SeguridadSo-
cial, las prestacionesdevejezde las prestacionesde serviciosy productosen si-
tuacionesmuyconcretas.No setratani de servicioso productoshomogéneosni
dereceptoreshomogéneos,inosumamenteheterogéneos.La capacidad e la or-
ganizaciónde la economíava a estar,pues,enfuncióndequesepuedandiferen-
ciar adecuadamentelos gruposde agenteseconómicos,los gruposdeproductosy
serviciosconla suficienteheterogeneidad,peroquesepuedapermitiraplicarins-
trumentosdecoordinaciónencadaunodeloscasos,y noabstraery reducira que
todaunáreadeactividadquedecontempladacomosi fueranidénticoslosproduc-
tosy servicioso laspersonasqueprestano reciben.Aquí estála granclaveenla
organizacióneconómicay la respuestaorganizativaenel momentoactual.
Con la políticasocialse planteala colectivizaciónde determinadostiposde
riesgo,y estosólo se debeaplicaren aquellosbienes,productoso serviciosque
verdaderamentelo precisen,y a los queel mercadono puedac!arrespuestacoor-
dinativa,asumiendoel colectivola utilidady el costedelosmismos.
El granproblemaenla políticasocialesquesi biennadiepuedepensarenel
desmantelamientode los progresosalcanzados,debe,sinembargo,encontrarsel
límiteentreriesgoasumidopor colectivosinferioreso por los propiosindividuos
y el riesgoasumidoporun colectivosuperior.La impresiónquesetieneentodos
los paísesoccidentalesenestemomento,en lo queserefierea la políticasocial,
esqueéstaha superadoconmuchoestelímitey quela mayoríadelos problemas
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vercuálesla respuestamásadecuadaquedebedarseencadaunodeestoscasos.
Nuncadebierahablarsede subsidiaridaden cuantoal Estado,aunquesí debiera
hablarsede formasde organizaciónen las cualesel riesgoa asumircorresponde
a lassituacionesconcretasy quela asuncióndedichoriesgocolectivono implique
menoreficaciani enla gestióneconómicani enlajusticiasocial.
3. Un terceraspecto,concernientea la formade respuestaorganizativaen
'unaeconomíasocial'demercado,es el quecorrespondea la necesidadde una
constanciade la política económicaquedefineclaramentel entornono sólode
las unidadesempresariales,sino tambiénde las unidadesdomésticasy de las
propiasunidadesdela Administraciónpública.
Debequedarconstanciade quelas exigenciasde un entornomásestableen






En estetipo de organizaciónde la vidaeconómicalo quese delegaa cadauna





conrespectoa aquelriesgoquecorrespondea la faltadeconstanciadela política
económica.
y aquíestáunodelosgrandesdilemasactuales:no sepuedentrasladara una
economíaempresarialo a una economíadomésticalos riesgosprovenientesde
unamalagestiónde la políticaeconómica,ya quecon ello hacemostotalmente
ineficazla respuestacoordinativaestablecida,conlo cualseentraen la situación
concretaen quese encuentrala economíaespañolaactual:unadifuminaciónde
los riesgosde tal magnitud,queno se sabequiénes responsablede qué,y, por
tanto,sehaceinviabletodadecisióneconómicay, prácticamente,se llegaa una
situaciónde crisiseconómicacaracterizadapor unareduccióna muycortoplazo
delhorizonteeconómico.
4. Ademásde estoselementosdeterminantesse planteafundamentalmente
la necesidad elapolítica de infraestructura,así comotambiéndeunaactividad
enel planodela políticacoyuntural.
C) Conclusiones
Resumie,ndo,puedededucirsede lo queaquise ha planteadoquelas condi-
cionesparaquepuedafuncionarestaformade organizaciónde la economíason
lassiguientes:
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2. La exigencianecesariapara quepuedápromoverseuna delegaciónde
podery, por tanto,unadescentralizaciónde la organizacióneconómicaes la es-
tabilidadmonetaria,lo cualva también-estrechamenteligadoa las exigenciasde
unaindependenciadelBancoemisor.
3. Debedarsela exigenciaclavede quelos factoresdeproduccióndispon-
gande la necesariaflexibilidadparaprocedera su adaptaciónpermanentea las
situacionescambiantesdela economíay, deestamanera,lograrquenoseformen
retencionesdeadaptaciónquellevanprácticamente,y entodoslos casos,a inter-
vencionesestatales,con lo queno solamentese dificultael funcionamientodel
mercadoa losefectÓsdecoordinación,sinoqueprácticamentesedestruyesteins-
trumentode coordinación,ya'queunaintervenciónllamaa la siguiente.Estasin-
tervencionespuedenir desdela fijacióndealgunadelasmagnitudesfundamentales
de la organizacióneconómicahastaotrasqueafectana distintasvariables,o la
mismapolíticade subvenciones,quesueleserlo quepudiéramosllamaruna«in-
tervenciónmoderna»delEstado.
4. Se necesita,además,paraello disponerde empresariosdinámicosy de
agenteseconómicosengeneralqueesténdispuestosa asumirel riesgoy seanca-
pacesdepercibirlasoportunidadesquecomoprestacióndebenestardisponibles,
y, deestamanera,sedisponedeunainstrumentaciónadecuadaparaquesepro-
duzcala motivaciónnecesariaa los efectosde potenciarla utilidadcoordinativa
delmercadoy que,por tanto,provoqueunamotivaciónllamandoal esfuerzoy a
lasprestaciones.
5. Por último,unadelascondicionesfundamentalesesla queserefierea la
necesidadde unacompensaciónsocialfuertementediferenciada,fuertementese-
leccionaday quesolamenteafectea aquellosgruposde productoso servicios,o








lo quese refierea las institucionescomoa los contenidosde cadaunode ellas,
la legitimaciónde cadaunadeestasinstitucionesy la coordinación o solamente
dentrode cadaunade las institucioneseconómicas,sinotambiénconrespectoa
lasrelacionesentrelasdiferentesinstituciones.
Un terceraspectoconciernefundamentalmenteenunordenamientoeconómico
a quesedefinael sistemade coordinaciónentrelas distintasinstituciones,y que
al mismotiempoquedenestablecidasorganizativamentelas instancias'supraem-
presarialesy su coordinación,tantopor lo queserefiereal ordenamientolaboral
comoal fiscal,al financiero,etc.Segúnlo anteriormentemencionado,el mercado
es un instrumentode la política.Ordenarel mercadosuponebásicamentesta-
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blecerunordenamientodecompetenciacomopuntodereferenciabásicoparaque
puedafuncionarla configuraciónde los precios.Otro instrumentode la política
económicason los actosde soberaníadel Estado queordenanel mercadoen
cuantoa su configuraciónlegaly queaseguransu funcionamiento,perosin inter-
venirni establecerel ordenenel cualdebenrealizarselasactividades,el seguirel
criteriode no intervencióny dar respuesta la compensaciónsocial,así comoa
la constanciade la políticaeconómicacomocondiciónsine qua non paraque
funcioneunaeconomíadescentralizada. '
Por último,cuandohablamosdeplanificacióneconómicacomootraalterna-








ciasestatalesde coordinación,surgiendofundamentalmenteel problemade si el
cálculoeconómicopuederealizarsecon los actualesconocimientosde la econo-
mía,teniendoen cuentala incapacidadpronosticadoray configuradoraqueante-
riormentehemosmencionado.La decisiónpolíticareemplazaen formagenerali-
zadaal cálculoeconómico.
De formaescuetapodríamosseñalarque los elementosdiferencialesignifi-
cativospudierandefinirsecomolos siguientes:
1. Un ordenamientoeconómicodescentralizadose encuentracaracterizado
por unagranflexibilidaden los ajustesy adaptaciones,mientrasqueen la plani-
ficacióndominala inflexibilidad,y ello por las propiascaracterísticasde dicha
configuracióninstrumental.
2. En un ordendescentralizadose exigeunagranparticipaciónde los dis-
tintossujetoseconómicosconasunciónderiesgosy oportunidades,mientrasqueen
la planificaciónla participaciónes indirectao delegada,ya quees asumidafun-
damentalmentepor instancias uperíoresa las unidadessingularesy ellassonlas
quetomanlas decisionesy, por tantose anulael procesoparticipativode forma
radical.
3. En un ordenamientoeconómicodescentralizadose identificaa cadauno




4. Uno delos aspectosfundamentalesenunaordenacióndescentralizadade
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5. En unaorganizacióndescentralizadade la economíase tieneunamejor
capacidadinnovadorafrentea unamenorcapacidadde iniciativaen unaplanifi-
cación.
6. En unordeneconómicodescentralizado,el papeldelEstadoesconfigurar
fundamentalmentela organizacióneconómicay nointervenir,mientrasqueenuna
planificaciónel Estadoseva a encontraranteunalimitacióncrecienteparapoder
organizar,ya queél mismoestáinvolucradoeneldesarrollodelosprocesos,y por
tanto,va a trasladarsusfuncionesvitalesde serel organizadorde la economía
a serel principalparticipeenla misma,distorsionando,fundamentalmentepor la
incapacidadcoordinativaenel funcionamientodela economía.





Tercero,por lo queserefierea la terceravía queanteriormentehemosmen-
cionadode la «AcciónConcertada»,quese planteafundamentalmenteen Fran-
cia en los añossesentay enAlemaniacon la Ley deEstabilidadde 1967,debe
quedaren claroqueno es unaalternativade instrumentode coordinaciónde la
políticaeconómica,sinoqueesunestilomuchomáscooperativodeparticipación.
Por tanto,nodebeconfundirselo quedebeseruninstrumentoconlo quedebeser
un estilode direcciónmuchomásparticipativoy que,por tanto,no se tratade








el funcionamientoeconómico.Y ello esdebidofundamentalmentea la propiaor-
ganizacióny definicióndelcontenidosinlegitimacióndela AcciónConcertada,de











continuaestatalizaciónde la econoIníay, de formaencubierta,se estánintrodu-
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b) Otra segundaincidencia,la propiaestatalizacióndelEstado,conlo cual
nosencontraríamosfundamentalmenteen un casogravede intervencionismoen
el queprácticamenteno sólo se anularíala capacidadde respuestade la organi-
zacióneconómica,sino queafectaríaseriamenteal propioordenamientoeconó-
micodeunasociedadpluralista.
c) En tercerlugar,se plantea,comoproponenalgunosgrupos,la vueltaal
liberalismoortodoxo.Esto, enunasituaciónconla complejidadactualdela eco-
nomía,dondeel papeldeEstadotieneunpesoincisivoo muysignificativo,puede
planteardificultadesdefuncionamientotambiénmuyimportantes.
d) En cuartolugarpuedeplantearseunanuevareestructuraciónde las fun-
cionesdel Estadoy unareorientaciónde supapel,en el sentidodelprincipiode
ordenador,perono de «participante».Esta es,en la mayoríade los casos,la vía
quedebeseguirse.
Si sequieredarunarespuesta losproblemasactuales edeberecuperar,en
primerlugar,la granflexibilida4quenecesitaelEstado,consupropioinstrumento
de los presupuestosy supapeldedefinidordelordenamientoeconómico,quees-
timulael entornoen el cual semuevecadaunade las unidadessingulares.Esto
deberepercutiral mismotiempo,y repercutira la economíaprivada,en las uni-
dadessingularesempresarialesy en las economíasdomésticas,así comoen sus
diversasinstitucionesocialesy económicas,paraquerecuperenunamayorfle-
xibilidady paradotarlesde contenido,de legitimacióny de unaverdadera sun-
cióndela solucióndelosploblemasencomendados.
Todo ello es necesarioparapoderaplicarunareestructuracióna los efectos
desatisfacerlas necesidadesy solucionarlos problemasactualesy poderrealizar
losobjetivosconcretosdecadaunadeestasinstituciones.
No debeolvidarsequelos dos problemasfundamentalescon los quese en-
frentala situaciónde crisisde la economíaoccidentalse centranfundamental-
menteenla necesidadeunarenovaciónenlos«stocks»decapital,asícomotam-
biénen la flexibilidadenla utilizaciónde los recursoshumanos,y ello solamente
podrárealizarsepor vía de unamayormotivaciónno sólode las economíasin-
dustriales,sinoprincipalmentede las domésticas,y ello a travésde unamayor
estabilidadmonetariay deunaampliaindependenciadelBancoemisor.
e) y no por último,la piezamássignificativade todoesteprocesoseráel
promoverunamayorcapacidadinnovadoray gestoradelos recursosy de las ins-
tituciones,tantoa niveldeeconomíaprivadacomodeeconomíapública.Pudiera
decirsequeel problemaes de capacidadgerencial,de capacidadcreativay de
ideas,derespuestaorganizativa problemasya concretosy singulares.De la de-
cisiónen cuantoa la organizacióneconómicadependeráel éxitoo fracasode la
respuesta la crisis,y másquenuncaenestemomento.No setratadeunaexpe-
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rimentaciónenel vacío.La políticaeconómicadeestesiglodisponedeexperien-
cia suficientecomoparapoderevaluary asumirconfirmezanecesarialas formas
organizativasque anteriormentese han planteado,debiendoconcederprimacía
a la organizacióndeseentraliz.adaquepasapor un mayorprocesoparticipativo
por una consolidacióndelpluralisDlo·societario.y por una mayorasunciónde
riesgosy oportunidadesde cadauno de los sujetosecon6D1icos,y no de la cc>-
lectivizacióndelriesaoy de.~oportunidades.
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